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ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ






ภ าษาพูดในลักษณะ	 Free	 Voice	 Call	 และภาษาเขียนที่ 
ผู้ใช้ไลน์พิมพ์ตัวอักษรและส่งเป็นข้อความ	โดยใช้คำาหรือสำานวน
ที่ เข ้าใจระหว ่างคู ่สนทนาซึ่งนิยมกันในหมู ่วัยรุ ่น	 ตัดคำา 
ภาษาต่างประเทศ	สะกดคำาหยาบให้แปลกใหม	่ตัดคำาสั้น	ย่อคำา
ห รือรวบคำา	 สร้างคำาแสดงอารมณ์หรือคำาอุทานให้แปลกใหม	่
ส ะกดคำาให้แตกต่างจากรูปศัพท์เดิม	 พิมพ์พยัญชนะหรือ 
สระตวัสดุท้ายของคำาซำา้หลายครัง้	สร้างคำาศพัท์ทีไ่ม่มคีวามหมาย
แ ต่เป็นคำาที่วัยรุ ่นนิยมใช้	 คำาลงท้ายกลุ่มสนทนาที่สนิทสนม	 
ภ าษาเขียนเหล่านี้มีทั้งที่ถูกต ้องและที่ผิดเพี้ยนไป	 ส ่วน 
อ วัจนภาษาเป็นการสื่อความหมายโดยใช้อีโมจิหรืออีโมจิคอน	












language	 and	 nonverbal	 language.	 For	 verbal	 language,	 
the	spoken	language	is	used	in	the	Free	Voice	Call,	and	 
he	written	language	is	used	when	the	user	types	and	sends	
out	 messages.	 Characteristics	 of	 the	 language	 used	 in	
this	type	of	communication	are	as	follows:	using	the	well-
known	words	or	expressions	among	the	teenagers,	using	 






For	 nonverbal	 language,	 the	 user	 communicates	 by	 us-
ing	 emoji	 or	 emoji	 emoticons,	 emotions,	 and	 stickers.	 















Line App คืออะไร ?





















	 1.	 วัจนภาษา(Verbal)	 เป็นการสื่อความหมายด้วย
ถ้อยคำาซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียน	ดังนี้























เมพ	 เป็นคำาแผลงมาจากคำาว่า	 “เทพ”	 อีกทีหนึ่ง	 เป็น 











































































มะกี้	 มาจากคำาว ่า	 “เม่ือตะก้ีน้ี”	 หรือ	 “เมื่อครู ่นี้ ”	 เพ่ือ 
	 ความรวดเร็วและง่ายในการพิมพ์



















































































































































คำา ว่า	 อีโมจิ	 (Emoji)	 เป็นคำาภาษาญี่ปุ่น	 แปลว่าอักษรภาพ	ที่
เป็นการผสมคำาระหว่างคำาว่า	e (絵)	หมายถงึ	รปูภาพ	และmoji	
(文字)	หมายถึง	ตัวอักษร	ซึ่งชาวญี่ปุ่นได้เริ่มนำา	Emojiมาใช้สื่





























	 คำา ว่า	 Emoticons	 เป็นคำาภาษาอังกฤษ	 มาจากคำาว่า	 Emotion	 ที่แปลว่าอารมณ์	 และคำาว่า	 Icons	 	 ที่แปลว่า 
รูปสัญลักษณ์	ดังนั้น	Emoticons	หมายถึง	กลุ่มสัญลักษณ์ที่ใช้สื่อความหมายแทนอารมณ์และแสดงความรู้สึกในการสนทนากัน	เวลา
ใช้ในการส่ือสารคูส่นทนาจะต้องรูจ้กัและเข้าใจความหมายของสญัลกัษณ์เหล่านัน้จงึจะสือ่สารเข้าใจได้ตรงกนั	ข้อดขีองการใช้สญัลกัษณ์





(^_^) ยิ้ม 	 (T_T) ร้องไห้มากๆ	,	มองอย่างหน้าตาเฉย
(-_-) ทำาหน้าตาเบื่อโลก	 (T0T) ร้องไห้มากๆ	และ	โอดครวญ
(-	-?) งง	สงสัย	 (=[]=!) ประหลาดใจ	เหวอ
(>_<) โกรธ	ผิดหวัง	กรี๊ด	 (O_O) ตระหนก	ตกใจ
(^o^) หัวเราะอย่างบ้าคลั่ง (n_n) ขอร้อง
\(^o^)/ ตื่นเต้นมาก	(ยกมือขึ้นด้วย) OxO ตกใจและพูดไม่ได้
(-_-)	หรือ	(=_=) เบื่อ	เฉยๆ	เครียด	 *_* ปิ๊ง	ๆ	ส่งสายตาปิ๊งใช้ขอร้องได้















































กลุ ่มสนทนาผ่านไลน์ได้ทันทีอีกด้วย	 รวมทั้งโปรแกรมส่ง 












(ชวิตรา	 ตันติมาลา,	 2555)	 อวัจนภาษาในลักษณะต่างๆทั้ง 




ให้ลูกค้า	 หรือใช้ติดต่อสื่อสารเพื่อสร ้างความสัมพันธ์ที่ ดี 
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